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 财税  观察
INTERNATIONAL TAXATION IN CHINA
6
2003-5 涉外税务
































偏的原则（P R I N C I P L E  O F
IMPARTIALITY）、个人受益原则
（PRINCIPLE OF INDIVIDUALITY）、
劣势者利益最大化原则（M A X I M I N
P R I N C I P L E ）、分配普遍原则
（DISTRIBUTIVE PRINCIPLE）、
持续进行原则（PRINCIPLE OF
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